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Sin embargo, a pesar de ser voluntarias, es conveniente que el alumno se organice en la medida de 
sus posibilidades para combinar la formación virtual con la asistencia a tutorías, ya que le facilitarán 
tanto la asimilación de contenidos como el seguimiento del curso.  ● 
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INTRODUCCIÓN: CONCEPTO Y OBJETIVOS DEL PULIDO DE OBTURACIONES 
El acabado y pulido de las obturaciones es un procedimiento de elevada importancia en 
odontológía. Además, al eliminar en gran medida la rugosidad residual, disminuye el índice de 
acumulación de placa bacteriana. 
También, previene la irritación gingival, cambio de coloración de la obturación, las lesiones 
secundarias de caries y el disconfort del paciente, ya que irregularidades superiores a los quince 
micrones en la cavidad bucal son interpretadas por el sistema nervioso central como desagradables, 
desde el punto de vista sensitivo. 
Por otro lado, el desarrollo tecnológico de la industria dental, la demanda de los tratamientos 
estéticos y la introducción de nuevos composites en el mercado odontológico han propiciado el 
avance o el mejoramiento de los sistemas de acabado y pulido.  
DESARROLLO 
Destacaremos los procedimientos de pulido que se llevan a cabo para obturaciones de amalgama y 
composite. 
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1. Pulido de obturaciones de amalgama 
1.1 Instrumental necesario 
Se requiere escaso material. En este caso es el siguiente: 
● Instrumental rotatorio: Turbina, contraángulo 
● Fresas de pulido de aro rojo y amarillo 
● Fresas de silicona, goma, piedras de Arkansas 
1.2 Procedimiento a seguir 
 ● Pasar fresas de pulido para eliminar los excesos más groseros con turbina 
 ● Con el contraángulo, se pasarán fresas de goma para dejar la superficie bien pulida. También, se 
puede pasar una fresa de silicona con turbina según las preferencias del profesional.     
2. Pulido de obturaciones de composite 
En este caso, tanto el instrumental como el procedimiento utilizado es el mismo  que para cualquier 
otra obturación realizada con materiales estéticos tales como el ionómero de vidrio o cualquier tipo 
de los diversos que existen de composite. 
2.1 Instrumental necesario 
El material a preparar es el siguiente: 
● Instrumental rotatorio: Turbina, contraángulo 
● Fresas de acabado y pulido: De aro rojo y amarillo (redonda, balón de rugby, de lanza …). Se 
utilizan en las caras oclusales. También, se utilizan fresas de silicona, goma… 
● Discos de pulir: Se utilizan sobretodo en dientes anteriores. Se colocan con un mandril en el 
contraángulo , se empieza a pasar el de grano más grueso y se termina por el de grano más fino. El 
grano viene codificado por colores. 
● Tiras de pulir: Se utlizan en las caras proximales para pulir el punto de contacto. 
2.2  Procedimiento a seguir 
 ● Se pasarán fresas de pulido de aro rojo o amarillo con turbina para eliminar los restos más 
groseros. 
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● Si se trata de dientes anteriores, a contnuación se pasarán discos de pulir montados en el 
contraángulo para dejar la superficie bien pulida, empezando por el de grano más grueso. 
● Si se trata de dientes posteriores, se pasarán fresas de goma o silicona según las preferencias del 
profesional. 
 
 
 
3. Chequeo de la oclusión 
Es muy importante tanto en el pulido de amalgama como de composite, chequear la oclusión y 
eliminar las interferencias con el pulido para lograr una correcta función. Asimismo, también hay que 
utilizar los instrumentos rotatorios con la refrigeración adecuada para  generar el mínimo calor por 
fricción, ya que puede resultar molesto para el paciente, así como mantener un ritmo y velocidad 
lentos y constante sin ejercer demasiada presión. 
CONCLUSIÓN 
El pulido dentario constituye el último paso a la hora de realizar una obturación. Además, es 
imprescindible, ya que al eliminar rugosidades dificulta el posterior acúmulo de placa bacteriana, 
favoreciendo también su remoción mediante el cepillado. 
Por otra parte, termina de restaurar la morfología original de la pieza y deja la oclusión ajustada. De 
este modo, si el pulido no se realiza correctamente el paciente puede tener molestias al ocluir sus 
dientes y con la masticación. 
Los tipos de fresas para realizar el pulido son diversos, según el tipo de obturación, el tipo de pieza 
dentaria y las preferencias del profesional.  ● 
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